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関 係 法 令
律
0国家公務員等 退職 手 当法等の一部を改正する法 律（91)
刀Z







1 1・ 2 0
昭和56年1 1月2 0日 富山大学長 柳田 友道
富山大学教養部長選考基準の一部を改正する基準
富山大学教養部長選考基準（昭和42年 8 月17 日制定）の 一部を次のように改正する。
この基準中 「および、」を「及び、」に「行なう」を「行う」に， 「 1ヵ月」を「 1月」に，
やかに」に， 「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
「すみやかに」を「速




第6条中 「推せん」を「選出」に改め， 同条の次に次の1 条を加える。
（ 選出の報告）
第6条の 2 教養部教授会は， 教養部長候補者を選出したとき， これを学長に報告する。
第 7条中 「任期 は」を「任期 は ， 」に，「重任」を「再任」に改める。
附 則
この基準は， 昭和56年11月2 0日 ：から施行し，
惨富山大学教養部長選考基準の改正理由
同 日以後に行われる富山大学教養部長の 選考から適用 する。
教養部の 充実に伴い， 教養部長の 選考に当たり， その 範囲は教養部教授（予定者を含む。）とし， 同 教授会の議に
2 
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富山 大学長 柳田 友道
2 附属図書館長候補者の選考は， 前項第l 号に該当する場合は， 任期 満了の3 0目前 までに， 同項第2号又は第 3
号に該当する場合は， 速やかにこれを行わなければならない。
第3条 附属図書館長候補者の選考に際して， 富山大学附属図書館商議会は， 同 商議会規則第 3条第1項第1 号か
ら第 3 号までに規定する委員により， 本学の教授のうちから附属図書館長候補適任者 3 名を選定し， これを学長
に推薦する。
第 4条 学長は， 前条の規定により推薦された附属図書館長候補適任者のうちから評議会の議を経 て， 附属図書館
長候補者を決定する。
第5条 附属図書館長の任期 は， 2年とし， 再任を妨げない。
附 則
1 この基準は， 昭和5 6年11月 2 0日から施行する。
2 この基準の施行日におい て， 現に 附属図書館長である者につい ては， この基準により選考されたものとみなす。
ただい 任期については， 第5条の規定にかかわらず， 昭和5 7年 2月 19日までとする。
3 富山大学附属図書館長選考基準（昭和25年 4 月22日制定） は廃止する。
砂富山大学附属図書館長選考基準の制定理由




























































(2 ）昭和 57年度富山大学大学 院理学研究科（修士課程） 及び 工学研究科（修士課程） 第2次学生募集要項について




(1）富山 大学 人 文学部教授会規則の 一部改正（案） 等について（継続審議事項）
(2 ）富山大学 教 養部教授会規則の一部改正（案） について（継続審議事項）
(3）富山大学 教 養部長選考基準の一部改正（案） について
(4 ）富山 大学附属図書館長選考基準（案） について
(5）昭和 57年度富山大学学生募集要項及び富山大学案内について









昭和56年度第1回 富山大学共通第1次学力試験実施委員会（ 11月27 日）
（報告事項）
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( 1）次期図書館長候補者の選定方法及び 日程 につ いて
(2）図書館設備費予算配分（案） について
品凶号一 事








2 .  出 願期間
昭和57年度 富山大学学生募集要項（抜粋）
17 0名（人文学科 90名 語学文学科 80名）
24 0名／小学校教員養 成課程 140名 中学 校教員養 成課程 50名 養護学校教員養 成課＼
平呈 20名 幼稚園教員養 成課程 30名 ／ 




4 0名 物理学科略 化学科 4 0名 生物学科 30名 地球科学）
305名／電気工学科 50名 工業化学科 45名 金属工学科 40名 機械工学科 50名＼
＼生産機械工学科 40名 化学工学科 40名 電子工学科 40名 ／ 
昭和57 年 2 月9 日 （刈から 2 月15日（月）まで。 (15日消印有効）
3 .  試験期 日
昭和57年 3 月4 日嗣
（教育学部の実技検査は， 3月 5 日樹）














0 人文学部 …………………………・現代国語， 古典I乙
－英語B, ドイツ語 のうちから 1科目選択
学
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中学 校 教 員養 成課程（数学） ・数学 IIB， 数学 III
中学校教 員養 成課程（理科） ・数学 IIB 
－物理 II， 化学 II， 生物II， 地 学 IIのうちから 1 科目選択
中学校教 員養 成課程（音楽， 美術， 保健体育） ・ それぞれの実技検査（音楽は筆答試聞を含む）
0経済学部 一・…ー・・・・・・・・・・・・・・・……・・数学 IIB ※l簿記会計 I . II 
－英語B , ドイツ語 のうちから1科目選択
0理 学 部 数 学 科一・…・……・・ 数学 IIB， 数学 III
物 理学 科・・……・…… ・数学 IIB， 物理II
化 学 科・・ー・・・…・…・ 数学 IIB ， 化学 II
生 物 学 科・…一－－－－－…・・数学 IIB ， 生物II
地 球 科学 科…ー…・…・・ 数学 IIB 
－物理II， 化学 II， 地 学 II のうちから 1 科目選択
電気工学 科， 機械工学科1
生産機械 工 学 科 ト 数学 IIB， 物理 II
化学工学 科， 電子工学 科j
工業化学 科， 金属工学 科 ・数学 IIB 
o 工 学 部
・物理II， 化学 II のうちから 1 科目選択
（国
1, 教育学部 志願者
教育学部 志願者で， 受験 科目の異なる課程を第2志望とする場合は， 第l志望の受験 科目のほかに会 2志望
の受験 科目（重複する 科目を除〈） を受験しなければならない。
2, 経済学部 志願者
※1 経済学部 志願者のうち 高等学校の商業の課程を卒業した者（卒業予定 者を含む） に限り， 検査 科目
「数学 IIB 」に代えて 「簿記会計 I · II」を選択すること ができる。
3, 工学部 志願者
ア， 工業化学 科及び金属工学 科を第 1 志望とする 者 のうち 「化学 II 」で受験する 者には， 両学科間でのみ第2
志望が認められる 。
イ， 「物理 II 」で受験する 者には， 全学科にわたり第2志望が認められる。
6. 志願者カード
本学所定の用 紙により， 志願者カード の記入上の注意を参照の7え必要事項を記入・ マークし て入学 願書とと
も に提出する こと。
7 . 配 点
学 部 共通第l次学力試験 第2 次の学力検査
400 ，点
ム、口 計












備考 第2次の学力検査の各 科目ごとの配点は， それぞれ 20 0.点である。 ただし国語
については， 現代国語及び古典I乙 併せ て 200点， 実技については， 400点である。
合格者 発表
昭和57 年 3 月14日（日） 午前 9時




人文学部志願者 ….. .・H・－…・ 人文学 部学務係1
教 育 学部志願者 ……. . . .・H・ － 教 育 学部学務係 ｜｝ 干93 0 富山市五福 3 ,190 
経済学部志願者 ……………経済学部学務係 ｜
理 学 部志願者 …・… ……・理 学 部学務係j
工 学 部志願者 ……………工 学 部学務係 干933 高岡市中 川園町 1の 1
0返信用封筒 角4号（197mm× 267mm ） 以上の封筒に， あて先を表記し， 切手 をはったもの。
異動区 分 発令年月日 氏 名
採 用 5 6. 11 . 1 守 井 秋 恵
5 6. 11. 20 永 井 正 夫
II 老 田 正 憲
II 佐 伯 正 公
昇 任 5 6. 11 . l 松 島 道 夫
併 任 5 6. 11 . 20 福 村 ー 男
I I  高 橋 春 男








異 動 内 容
事務補佐貝ロ （ 工附属学部図書分 館館L) 




























教 育 者 表 彰
学校教育の 振興に関し特に功績顕著な教育者に対し， その功績をたたえる 昭和5 6年度教育者表彰の 被表彰者が文
部省において決定され， 本学教育学部 附属 養護学校の島木信子副校長が国立 学校 5 人を含む全 国で 150 人の 被表彰
者とともに， 下記により文部大臣から表彰きれました。
『HU－z－ロ
1 .  時 昭和5 6年11月25 日同 13時から
場 所 東京都千代田区隼町 4 1 
拝謁及び皇居参観 午後 3 時から
国立劇場小劇場
日
2 .  
3 
文部省永年勤続表彰








































秋容清爽の好季節， 文化部会は10月 3 1日土曜 日の午後， 恒例の半 日旅行を催 し， 今 年は越中おわらの町 八尾の，
また別の遺産ともいうべき， 本 法寺の重文 法華経量茶羅絵図， 全22軸のうち 5軸を拝観し， 更に， 越中紙社及び桂
樹舎において， 越中和紙の手すき作業の実際や製造工程並びに和紙製品などを見学した。 30数 名 の参加者はほとん






一 一 ｝ 共催文部省共済組合富山大学支部 ) 
開催月 日 11月 11日制～ 13日幽
場 所 学生会館



































実施月日 10月 19日 （月）～11月 30 日 （月）
場 所 第2グラウンド









































草島幸雄（ II A) 
松本 実（ II A) 
伊野不二夫（ 人文 ・理C)
経済 B （佐野， 大聖 寺， 古川， 山上）
庶務部B （湊， 前田， 雁回 ， 五百崎）
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《改 姓〉
経理部
経 理 部 長 瀬川 正己 旧姓 前回
工学 部
事務補佐員 平野 伸子 旧姓 有津
〈新任者〉
教育学部










助 教 授 前川 久男
文部事務官 新井 J告
経済学部
助 教 授 小郷 直言
理学 部
文 部 技 官 小松美英子
工学 部
文 部 技 官 六土 幸男
事務補佐員 平野 伸子
附属図書館
職 員 消 息
qa 
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用 務 高島 仙次員
《住所表示変更〉
教育学部






＠ 退斤の際は， 電気， ガス， �I ストーブの消し忘れをなくし，





























































24 日 計算機センター運営 委員会
25～26 日 昭和57年度大学入学者選抜共通第 1次学力
試験実施担 当者会議（第2回） （於東京医 科
歯 科大学）














経 済 学 部 ｜
11月4 日 学部教務・補導合同 委員会
日本海経済研究所運営 委員会
助 手 室業務運営 委員会
11日 教授会







人 文 学部 ｜ 理学研究 科委員会
人事教授会



































附 属 図 書 館
11月2 日 商議会








11月5 日 第5 回トリチウム 科学センター運営 委員会
｜ 保健管理セン ター ｜
11月5 日 第19回全国大学保健管 理研究集会（於岡 山
～6 自衛生会館）













富山市五福3 1 9 0 
印刷所 中 央 印 刷株 式 会 社
富山市下奥井1 - 4 - 5 
電話（32)6 5 7 2（付
円。
